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20 años de investigación en  
educación social 
Este monográfico, número 60, tiene una significación especial para nosotros 
porque celebramos los 20 años de Educació Social. Revista d’Intervenció 
Socioeducativa. Fue la primera revista que hubo sobre educación social en 
el Estado español y se ha mantenido de forma ininterrumpida durante estos 
años. En todo este tiempo, la revista ha experimentado una importante evo-
lución, tal y como también ha evolucionado la educación social y las formas 
de generar y difundir conocimiento. En estos 20 años la educación social ha 
pasado de ser una profesión prácticamente desconocida a ser una actividad 
que está en el centro de la acción socioeducativa y forma parte activamente 
de las propuestas interdisciplinarias e interprofesionales. En cuanto a la pro-
ducción de conocimiento, empezamos siendo una revista en papel que fun-
cionaba mediante suscripciones y ahora somos una publicación digital, de 
acceso libre, que llega a un número importante de profesionales, estudiantes 
y personas investigadoras.  
Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa nació con la finalidad 
de dar voz a una nueva generación de profesionales que trabajan en la práctica 
pero que hacen de su actividad una experiencia de investigación y de produc-
ción de conocimiento. Desde esta perspectiva, podemos decir que nuestra pu-
blicación se caracteriza por dar salida a la investigación aplicada que realizan 
los profesionales, ya sea en sus equipos de trabajo o con la colaboración con 
la universidad. Sea como sea, se trata de vincular investigación, profesión, 
creación de conocimiento y atención a las personas en un círculo interactivo 
donde ninguno de estos elementos tiene sentido sin los demás. 
Precisamente, este monográfico es un ejemplo de varias investigaciones que 
nos dan una pista clara de cómo está evolucionando la acción socioeducativa. 
Esperamos seguir creciendo y que los textos que publicamos, que son vues-
tros textos, contribuyan a generar prácticas reflexivas y de acción para hacer 
un mundo un poco más justo. 
